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Az agrártudományok világviszonylatban kiemelkedő jelentőségűek. E n n ek  a ténynek  
alapvető okai:
-  világnépesség je len leg i (6 m illiárd  em ber) és várható  alakulása (a 21. szá­
zadban 10-12 m illiárdra  növekedhet a Föld  lélekszám a),
-  az egy főre ju tó  é le lm iszer-term elő  te rü le t d rasztikus csökkenése, az élel- 
m iszer-te rm elés iránti igény gyors ü te m ű  m ennyiségi és d ifferenciált m i­
nőségi növekedése,
-  a talaj-, a v íz- és a környezetgazdálkodás (környezetku ltú ra , kö rnyeze t- 
védelem ) m eghatározó  fontossága és világszerte növekvő gondjai.
A z  ag rártudom ányok  -  am elyek nagyszám ú tá rstudom ány  (élő és éle tte len  
term észe ttu d o m án y i, társadalom tudom ányi és m űszaki tudom ány i d iszcip lí­
nák) speciális szak terü leteit is integrálják és alkotó m ó d o n  fejlesztve h asznosít­
ják  — az éhség  elleni v ilágm éretű  küzdelem , az életm inőség , az em beri egészség 
és az em beriség  jövő je  szem pontjából egyaránt m eghatározó  je len tőségűek .
A hazai ag rártudom ány  stratégiai je len tő ség é t kiem eli az a tény , hogy M a­
gyarország kiváló -  egyes vonatkozásokban  (pl. ve tőm agterm elés, nagy értékű  
növényi és állati szaporítóanyagok, am elyek „h u n g aricu m ” je llegűek , gyü­
m ölcs-, sző lő - és zöldségterm esztés) szinte k ivételesen kedvező -  adottságokkal 
rende lkez ik  az agrárium  teljes vertikum ában . A m ezőgazdaságilag haszn o síth a­
tó te rü le t (70% -ot m egközelítő) arányában, a talaj- és k lim atikus v iszonyok te­
k in te tében  kedvezőek a fe lté te le ink  ahhoz, hogy hosszú távon is verseny- és 
piacképes agrárium  szolgálhassa a m ennyiségi, m inőségi és választékbővítési 
szem pon tokbó l egyaránt növekvő és d ifferenciálódó  bel- és külpiaci igények 
gazdaságos és környezetk ím élő  kielégítését.
H azánkban  a termőföld -  am elynek  m egóvása és a fenn ta rtha tó  fejlődést b iz to ­
sító hasznosítása nem zetgazdasági szin tű  stratégiai feladat -  a nemzeti vagyotmak 
legalább 20% -át alkotja (jelenleg m ég je len tő sen  alulértékelt!) és semmi mással nem 
pótolható, tehát m in d en  eszközzel m eg kell ő rizn i, term ékenységét pedig  szüksé­
ges növeln i, illetve magas szin ten  fenntartani!
A m agyar m ezőgazdaság (beleértve a kertészetet és erdészetet) és az é le lm i­
szeripar nem csak  a színvonalas hazai ellátás, han em  az export vonatkozásában is 
n é lk ü lö zh e te tlen , és je len tő s  m értékben , évi m in tegy  + 2  m illiárd  U S A -dollár 
n e ttó  devizabevétellel képes hozzájáruln i a nem zetgazdaság pénzügyi egyensú­
lyának fenntartásához, ső t ez a hozzájárulás -  az agrárium  in d o k o lt fejlesztése 
esetén  -  gazdaságosan n övekedhet is! E bben  a vonatkozásban k ü lö n ö sen  a m a­
gas sz ínvonalon  feldolgozott, je/eHfői szellemi hozzáadottértékű te rm ék ek  já tszanak  
egyre nagyobb szerepet, am elyekkel főkén t a világpiaci „réseket” lehe t gyorsan, 
rugalm asan  kitö lteni. U gyanakkor a m ezőgazdaság a vidékfejlesztésnek, a k ö r­
n y eze tk u ltú rán ak  (környezetvédelem nek  és környezetgazdálkodásnak), a falvak 
és tanyák  népességm egtartó  képességének is záloga, igen je len tő s  m érték b en  b e ­
folyásolva az ország lakosságának éle tm inőségét és hozzájárulva az idegenforga­
lom  (falusi tu rizm u s) fellendítéséhez is. M indezekkel a feladatokkal a 
„m u ltifu n k c ió s” agrárium  a társadalm i béke fenntartásának  is egyik le té tem é­
nyese.*
K ülönösen  sürgeti a nem zetgazdasági p rio ritásoknak  és fe lté te leknek  m egfe­
lelő m o dern izác ió t az E U -csatlakozásra való sokoldalú és m aradéktalan  felké­
szülés igénye, am ely n em  tíír haladékot, figyelem m el az ag rárium  és a v idék- 
fejlesztés m eg k ü lö n b ö z te te tt je len tőségére  és speciális követe lm ényrendszerére .
A m agyar ag rártudom ányi kutatások (és szakem l)erképzés) he lyzetének  ala­
kulását a röv iden  b em u ta to tt változások, az agrárium  je len tősége , az e lő ttü n k  
álló k ih ívások d ö n tő  m érték b en  befolyásolták és alakítják a jö v ő b e n  is.
Az agrártudom ányi ku tatások  szerteágazó voltát, m u ltid iszcip lináris je llegét 
tük röz i, hogy az M T A  A grártudom ányok  O sztálya kere tében  a következő  11 b i­
zottság  m űködik :
-  Agrárközgazdasági,
-  A grárm űszaki,
* A m agyar m ezőgazdaságban 1982-től kezdődően -  im ponáló  és nem zetközileg  is általánosan el­
ism ert e redm ények  m ellett -  kedvezőtlen és veszélyes folyam atok m entek  végbe, am elyek k ü lö ­
nösen  felerősödtek az e lm últ évtizedben! Főként a vagyonvesztés és a tőkekivonás -  1982-től 
kezdődően a mezőgazdaság nettó befizető az államkasszába (!) az agrárolló veszélyes szétnyílása és a 
nyereségrátának általában alacsony szintje, a nem zetközi piaci viszonyoknak szám unkra  gyakran 
előnytelen  és váratlan alakulásával párhuzam osan, kritikus helyzetbe sodorták  a m agyar m ező ­
gazdaságot és az agrártudom ányi kutatást és szakem berképzést is. Szakértői becslések szerin t az 
utóbbi évtizedben mintegy ÍOOO milliárd forintot vontak ki az agráriumból! E n n ek  következtében a 
m ennyiségi -  és több terü leten  a m inőségi -  színvonal, a term elés -  főként az állati eredetíí ter­
m ékek  előállítása -  vo lum ene és versenyképessége olyan kritikus szin tre süllyedt, hogy tovább 
már nem halasztható az agrárium nagyarányií, komplex (a vidékfejlesztéssel párosuló) és a távlati nemzet- 
gazdasági céloknak megfelelő differenciált fejlesztése!
flg rá ilu d a m á n u
-  Á lla torvos-tudom ányi,
-  A llatnem esítési, Á llattenyésztési és T akarm ányozási,
-  E rdészeti,
-  K ertészeti,
-  M ezőgazdasági V ízgazdálkodási,
-  N övénynem esítési,
-  N övény term esztési,
-  N övényvédelm i,
-  T alajtani és A grokém iai Bizottság.
E m elle tt az osztály a következő 5 osztályközi b izo ttság  m unkájá t koordinálja:
-  A grártö rténeti és Faluszociológiai,
-  M ezőgazdasági B iom etria i-B iom atem atikai,
-  M ezőgazdasági B iotechnológiai,
-  M arketm g,
-  Á llatkísérleti Bizottság.
K özrem ííködőkén t vesz részt az osztály a következő osztályközi b izottságok 
m unkájában;
-  É le lm iszer-tudom ány i K om plex Bizottság,
-  Á ltalános M ikrobiológiai B izottság,
-  K örnyezet és Egészség Bizottság.
Ez a bizottsági hálózat -  am elynek  m unkájá t segíti és gazdagítja szám os albi­
zottság, m unkabizo ttság , illetve ad hoc b izo ttság  (a „m erítési bázis” kb. 1000 
köztestü le ti tag) -  az ag rártudom ányok  (és társdiszciplínák) n em zetközi fe jlődé­
sét és kapcso latrendszerét is tükrözi.
A hazai agrártudom ány  sokrétű , d ifferenciálódó  és fokozódó  feladataihoz -  
és a n em zetközi verseny k ihívásaihoz -  v iszonyítva a kutatóbázis (beleértve a felső­
oktatási in tézm én y ren d sze rt is), am ely m ásfél-két évtizeddel ezelő tt m ég  általá­
ban m egfelelt az akkori céloknak  és igényeknek, szám os te rü le ten  n em ze tk ö z i­
leg is é len járó  eredm ényeket produkálva, napjainkra drám ai (egyes te rü le teken  
tragikus) veszteségeket szenvedett el. Az u to lsó  8-10 év alatt nagym értekben  
csökken t a ku ta tók  szám a, szám os in tézete t leép íte ttek  vagy átalakíto ttak  (a k u ta ­
tás szem pontjábó l hátrányos eredm énnyel). N agy  aggodalom ra ad o ko t a m eg­
felelő tu d om ányos u tánpótlás elégtelensége, a tu d om ányos és oktató i pálya m él­
tó  anyagi és erkölcsi m egbecsü lésének  hiánya, vonzere jének  nagym értékű  csök­
kenése m iatt! Folytatódik  az „agyak elrablása” -  nem csak  külfö ldre , han em  a 
M agyarországon m ű k ö d ő  és terjeszkedő m ultinacionális vállalatok és in tézm é­
nyek  részérő l is fokozottan  m egnyilvánuló  tartós veszélyként!
Bizonyos derűlátásra az adhat okot, hogy a tudom ányos doktorképzés 
(PhD -képzés) és a fejlődő ösztöndíjrendszer -  következetes továbbfejlesztéssel és
egy progresszív tudom ánypolitika hatékony érvényesítésével -  alapját alkothatja a 
nem zetközileg versenyképes tudom ányos utánpótlásnak, am elynek bázisa adott a 
tehetséges ifjúságban. A  siker azonban döntően  azon m úlik, hogy a bevált, elism ert 
tudom ányos m űhelyek, iskolák következetes, tartós és erőteljes támogatása m egva­
lósul-e! Az idő sürget, m ert nem csak a legtehetségesebb fiatal szakem bereket veszít­
jü k  el, hanem  a vezető kutatókat-oktatókat is, m ivel ez utóbbiak kiöregszenek és 
utánpótlásuk igen sok esetben kérdéses!
A tehetséges, nem zetközileg  is versenyképes és elh ivatott, hazájukhoz és 
szakm ájukhoz hűséges fiatal ku ta tó k  és ok tatók  szám ára rendszeresen  és szerve­
ze tten  lehetővé kell ten n i a legjobb külfö ldi és hazai tudom ányos iskolákban 
fo ly tatódó képzést és kutatást, a m értékadó  tudom ányos konferenciákon  való 
aktív szerep lést és a nem zetközi kutatási p ro jek tekben  való részvételt (beleértve 
az E U  V. kutatási kere tp rogram ját is). A  felsoro lt te rü le teken  az elmúlt években 
bíztató fejlődés in d u lt m eg, és értékes tapasztalatok ha lm ozód tak  fel, am elyeket 
közkinccsé kell tenni! E zt a kedvező tren d e t határozott, országosan koordinált és kö­
vetkezetes tudománypolitikával szükséges támogatni.
K ülönösen  nagy feladatokat je le n t -  és az ag rártudom ányok  d ifferenciált m i­
nőségi és m ennyiségi fejlesztését sürgeti -  az E U -h o z  való csatlakozásunkra való 
felkészülés igénye. K öztudott, hogy az idő sürget, és ebben a tek in te tben  a m ező- 
gazdaságban és a környezetvédelem ben  vár m egoldásra a legtöbb és legköltsége­
sebb feladat, am ely m eghatározza az agrártudom ányok  helyét, szerepét, stratégi­
ai je len tő ség é t az e lő ttü n k  álló időszakban, ső t hosszú távon is. A kom plex  fel­
adatok  m u ltid iszcip lináris m egoldásokat követelnek, ezért az ag rártudom ányok  
in tegráló  szerepe fokozódik. E nnélfogva a legkorszerűbb  ism eretekkel és kész­
ségekkel fe lruházo tt specialisták m ellett a szintetizálásra képes, nagy áttek in tés­
sel és k itű n ő  ítélőképességgel rendelkező  szakem berek „ team ”-m u n k ája  e len ­
gedhete tlen . A közös célokért dolgozók  akcióegysége m egköveteli az é rdekkö­
zösség m eg terem tését és fenntartását az ag rártudom ányok  teljes vertikum ában , 
valam in t a gyakorlatot szolgáló innovációs láncban egyaránt. E bben  a v o n a tk o ­
zásban a hazai szakem berbázis (m a m ég) képes kielégíteni az igényeket, de szer­
vezett u tánpótlásáró l m aradéktalanul gondoskodn i kell!
A röv iden  összefoglaltakból kirajzolódik, hogy az ag rártudom ányok  te rü le ­
tén  is gyors ü tem b en  és egyre szélesebb kö rben  bon takozik  ki a nem zetközi in ­
tegráció és globalizáció. A m o d e rn  in form atika által is ha tékonyan  tám ogato tt 
legkorszerűbb  kutatási m ódszerek  és eszközök (pl. iij m olekuláris genetikai eljá­
rások, távérzékelés, autom atizálás, új diagnosztikai m ódszerek  stb.) eg>’re több 
te rü le ten  és m ind  m élyrehatóbban  fejtik  ki hatásukat és válnak m eghatározóvá a 
tu d om ányos kutatás és a szakem berképzés nem zetközi versenyképessége szem ­
pon tjábó l is. A  legfejlettebb országok -  így az E U  tagországai is -  egyre nagyobb
szellem i és anyagi tő kekoncen tráció t és ráford ítást valósítanak m eg  a m ezőgaz­
daságot, illetve az ag rárium ot és a környezetgazdálkodást szolgáló, egyúttal az 
é le tm inőséget is m élyen  befolyásoló tu d o m án y te rü le tek  hatékony  fejlesztése é r­
dekében . O lyan  m ultid iszcip lináris nem zetközi kutatási p rog ram ok  b o n tak o z­
nak ki (pl. a gén térképezésben), am elyekben kü lö n ö sen  a leg tehetségesebb  fiatal 
k u ta tó k  szerepe lhetnek  eredm ényesen  és találják m eg szám ításaikat a tu d o m á ­
nyos pályán tö rtén ő  érvényesülés szem pontjábó l is.
A következőkben  a hazai agrártudom ányi ku tatásokat 3 nagy csoportra  osztva 
tárgyaljuk:*
1. A lkalm azott növény tudom ányok ,
2. A lkalm azott á lla ttudom ányok,
3. A lkalm azott te rm észe t- és társadalom tudom ányok .
Alkalmazott növénytudományok
Az „agronóm ia” diszciplínába tartozó  legnagyobb alkalm azott n ö v én y tu d o m á­
nyi te rü le tek e t a növényterm esztés, a kertészet, az erdészet, a növénynem esítés 
és a növényvédelem  je le n te tté k  a 20. században, va lam in t je le n tik  napjainkban, 
az ez red fo rd u ló n  is. E zért az alkalm azott növén y tu d o m án y o k  ism erte téseko r az 
általános helyzet bem utatásá t követően k ité rü n k  -  ahol az in d o k o lt -  az egyes 
tu d o m án y te rü le tek  specialitásaira is.
Az alkalm azott növény tudom ányok  legfontosabb feladata hazánkban, hogy új 
kutatási eredm ényekkel segítsék elő a m agyar nem zeti vagyon 20% -át je len tő  ter­
m őföld  (8 m illió  ha) gazdaságos és fenn tartható  fejlődését biztosító  hasznosítását.
N e m z e tk ö z i helyzet, kihívások
A 20. század végén a legfontosabb kihívásokat a m olekuláris biológia és g én tech ­
nológia, a globalizáció, az alapkutatási e red m én y ek  közvetlen  szabadalm aztatása, 
a m inőség i töm egterm elés és a fenn ta rtha tó  fejlődés biztosítása je le n tik  az alkal­
m azo tt növény tudom ányokban .
Az a lka lm azo tt n ö v én y tu d o m án y o k  e re d m é n y e it fe lhasználó  n ö v é n y te rm e ­
lés, k e rté sze t és e rd észe t állítja elő  az em b eriség  szám ára -  a N a p  sugárzó  e n e r­
* A részleteket illetően az O lvasó figyelm ét felhívjuk a „Válogatott szakirodalom ” jegyzékére, 
am ely az M T A  stratégiai kutatási program jainak keretében készült m íívek válogatását tartalm az­
za. T an u lm án y u n k  m esszem enően  tám aszkodik a tudom ányos bizottságok vonatkozó  m u n k ái­
ra, am elyekért ezen a helyen is köszönctünket fejezzük ki.
giájának m egkötésével -  a p r im e r  szerves anyagokat, az alapvető  é le lm iszerek e t 
és az állati takarm ányokat, em e lle tt az ipari te rm elés  szám ára sokféle  a lapanya­
got, v a lam in t energ iá t is szolgáltat. A világ népessége ro h am o san  nő, e n n ek  k ö ­
v e tk ez téb en  d rám aian  csökken  annak  a te rü le tn e k  a nagysága, m elyen  egy e m ­
b e r szü k ség le te it m eg  kell te rm eln i. Az egy főre  ju tó  te rm ő te rü le t a világon 
1950-ben  0,51 ha vo lt, és ez 2025-re  0,17 h a -ra  fog csökkenn i.
Az alkalm azott n ö v ény tudom ányok  feladata, hogy e redm ényeik  olyan m é rté ­
kű fejlődést váltsanak ki a te rm elésben , am ely  lehetővé teszi a szükségletek  0,17 
h a-o n  való kielégítését. E p rob lém a végleges m egoldása a klasszikus növény­
tu d o m án y o k tó l önm agukban  nem  várható, azokkal a növények genetikai te rm ő- 
képessége m ár nem  fokozható  olyan m értékben , am ilyenre szükség lenne. Erre 
csak a m olekuláris biológia legújabb eredm ényeit és m ódszereit felhasználó és 
azokat továbbfejlesztő alkalm azott növény tudom ányok  képesek. A hazai agrár- 
tu d o m án y  exportorientáltságát Jelzi, hogy közel 1 ha te rm ő terü le t j u t  egy' főre.
Az 1980-as években a m olekuláris biológia m egjelenésével és rendk ívü l gyors 
térhódításával forradalm i változás következett be az alkalm azott n ö v én y tu d o m á­
nyok  m ódszertan i m egközelítéseiben, A m olekuláris m ód szerek  alkalmazása 
am elle tt, hogy racionális m egközelítéseket tesz lehetővé az alkalm azott növény­
tudom án y o k b an , alapvetően m eg fogja változtatn i az em beriség  szem léleté t is a 
m ezőgazdasági term eléssel kapcsolatban. A m olekuláris m egközelítésben  a n ö ­
vény term esztés végül is n em  több, m in t néhány  tucat növényfaj é letfo lyam atai­
nak hasznosítása a társadalom  szám ára. N ap ja in k  növény term esztését, kertészeti 
és erdészeti te rm elésé t felfoghatjuk  úgy is, hogy n em  búzát, kukoricát, zö ldsé­
get, gyüm ölcsö t, fát stb., h an em  cukro t, fehérjét, olajat, cellu lózt, alkaloidokat 
stb. te rm elü n k . A vegyi üzem ek , m elyek ezeket az anyagokat előállítják, a növé­
nyek, pon tosabban  a növényi sejtek. A term elő fo lyam at pedig  a növények 
anyagcseréje.
A m o d e rn  m ezőgazdaság és az azt szolgáló tu d o m án y o k  az e lm ú lt évszáza­
dokban  igyekeztek a m ax im u m o t k ihozni azokból a konstrukciókbó l (szán tófö l­
di, kertészeti, erdészeti fajok), m elyeket a te rm észe t felkínált. N e m  te tték  m eg 
azonban  azt a kicsi, de m égis óriási lépést, m ely  a növények képességeinek, tu la j­
donságainak  m esterséges m egváltoztatását te tte  volna lehetővé. A  20. század vé­
gétől v iszon t a tudom ányos lehetőség m ár adott. A m olekuláris m egközelítésre 
a lapuló  tu d o m án y o k  lehetővé teszik, hogy az élő szervezetek -  je le n  esetben  a 
növények  -  m ű ködésé t (életét) vezérlő  genetikai p rog ram ot m i, em b erek  vál­
toz tassuk  m eg, az em beriség  (a gazdaság) igényeinek m egfelelően. Ez az új gén- 
techno lóg ia  lényege, lehetősége és stratégiája.
E lehetőség  gazdasági kiaknázása céljából a világon az e lm ú lt év tizedben  gén­
techno lóg iai verseny  alakult ki, a transzgénikus növényfajták 21. században v ár­
ható  p iacainak m egszerzéséért. E  verseny  a globahzáció jegyében  zajlik, m ely  so­
rán vegyipari konszernek  fuzionálnak  vagy vásárolnak fel b io technológiai, illetve 
ve tőm ag term elő  vállalatokat. E n n ek  következtében  eddig  n em  ism ert m ére tű  
tő kekoncen tráció  jö t t  és jö n  létre a vetőm agiparban , m ely  évente 
do llárm illiá rdokat képes befek tetn i az alap és az alkalm azott n ö v én y tu d o m á­
nyokba, gazdaságilag je len tő s  transzgénikus növények  előállítása, gének, eljárá­
sok, fajták, te rm ék ek  szabadalm i védelm e és az egész világon tö rtén ő  bevezetése 
céljából. E folyam at annyiban  kü lön b ö zik  az eddigi fejlődéstől, hogy azoknak az 
országoknak, am elyek m ost m in d  a tudom ányban , m in d  a fejlesztésben és az al­
kalm azásban lem aradnak, m in im álisra  csökkennek  az esélyei arra, hogy valaha is 
felzárkózhassanak.
A p iacorien tált tu d o m án y terü le tek en  a világcégek olyan v o lu m en ű  szellem i 
és in frastruk tu rá lis  fejlesztéseket hajto ttak  és hajtanak  végre, m elyekkel az olyan 
kis országok, m in t hazánk is -  nagyságrendjüknél fogva -  n em  leh e tn ek  v er­
senyképesek. T ovábbi kihívást je len t, hogy m ár az alapkutatási és m ódszertan i 
e red m én y ek et is szabadalm aztatják, ezzel a felhasználó országok tu d om ányos 
kutatása felzárkózási lehetőségeit je len tő sen  korlátozzák.
A m inőség i töm eg term elést és tö m egáru t b iztosító  i:j in tenzív  techno lóg iák  
(h igh yield farm ing) m elle tt m eg jelen tek  és te rjedn i fognak a környezetbarát 
(low  in p u t p rod u c tio n ) term elési eljárások. A 21. században e két technológia 
összhangjával kell biztosítani a fenn tartha tó  fejlődést a Fö ldön , m ellyel a m a élő 
em beriség  a következő generációknak  tartozik.
H azán k  jö v ő b en i E U -csatlakozásának  term észetes velejárója lesz, hogy az 
E U -b a n  elfogadott erdészeti, kertészeti és szán tófö ld i növényfajták  au to m a tik u ­
san te rm esz th e tő k  lesznek M agyarországon. Ez pedig  a fajtaszám ot tek in tve  leg­
alább tízszeres (20 000) növekedést fog je le n te n i a hazaihoz képest (2000). T u ­
dom ányos szem pontbó l ez azt je len ti, hogy a m agyar n ö v énynem esítésnek  E u­
rópa, sőt a világ legjobb fajtáinál is jo b b a t kell előállítania, ha hosszú  távon 
versenyképes akar m aradni.
A csatlakozást követően az E U -fe lté te lek n ek  m egfelelő, m inőségi és a k ö r­
nyezete t n em  szennyező te rm elést b iztosító  techno lóg iák  k ifejlesztésére és b e ­
vezetésére  kell tö rekedn i, a növényterm esztési, növényvédelm i és kertészeti, 
va lam in t az erdészeti kutatásokban.
H a za i helyzet
Az alkalm azott n övény tudom ányok  te rü le tén  hazánk  a 20. században a n e m z e t­
közi élvonalba tartozo tt. Az 1950-es évek m icsurin ista  és liszenkoista évtizedétől 
e ltek in tve, a ku ta tók  és tu d ó so k  m in d ig  a legújabb m ódszereket és m egközelíté ­
seket alkalm azták. A nem zetközi színvonalú  hazai kutatásra alapuló szántóföldi, 
kertészeti és erdészeti term elés az 1970-1980-as években a világ élbolyában ha­
ladt.
A hazai alkalm azott n ö v ény tudom ányok  kihívásainak egy része m egegyezik a 
nem zetköziekkel (pl. m olekuláris biológia és géntechnológia , fen n ta rth a tó  fejlő­
dés, m inőség i töm eg term elés és globalizáció). A hazai specialitásokat az E U -h o z  
való csatlakozás várható  következm ényei; a fizetőképes piacok beszíjkülése m i­
att bekövetkezett á tm eneti, esetleg tartós hazai tú lterm elés; a rendszerváltás után  
az 1990-es években kialakult változatos b irto k m ére t és term elési színvonal; vala­
m in t az 1990-es évek csökkenő term ésádagai jelentik.
A növény termesztési kutatások eredm ényei garanciát je le n te n e k  arra, hogy a 
m egváltozo tt ökonóm iai és ökológiai feltételek  között is fen n tartha tó , k ö rn y e­
zetk ím élő  és E U -ko m p atib ilis  növényterm esztési technológiai változatok  k idol- 
gozha tók  és sikerrel bevezethetők  legyenek. A növény term esztési kutatások 
e redm ényei hatékony  alapot je le n te n e k  továbbá az eltérő  in tenzitású  n ö v én y ter­
m esztési m odellek  (extenzív, EISA, m id -tech , high yield farm ing) differenciált 
m egvalósításához, m elyet az eltérő  m éreti: és technológiai h á tteríí m agángazda­
ságok és vállalatok igényelnek.
A növény term esztési tudom án y o k n ak  -  a nem zetközi tren d ek n ek  m egfelelő­
en  -  nap jainkban  és a jö v ő b e n  is olyan diverzifikált technológiai változatok k i­
dolgozására kell tö rekedn iük , m elyek m egfelelő  b io lógiai-agronóm iai és ö k o n ó ­
miai hatékonysággal rende lkeznek  és m egfelelnek  a fenn tartha tóság  követe lm é­
n ye inek  is. E zek közül legfontosabbak az eltérő  in p u t színvonalú  adaptív 
techno lóg iam odellek , energia-, anyag- és víztakarékos, va lam in t a m inőséget 
b iz tosító  technológiák.
Az agrotechnikai ku ta tások  során olyan term esztéstechno lóg iai változatok  ki­
dolgozására van szükség, m elyek lehetővé teszik  a biológiai (fajta) és a kedvező 
hazai ökológiai adottságok kihasználását.
A kertészeti kutatási e redm ények  közül k iem elkedők  a nem zetközileg  is v er­
senyképes új n em esíte tt paprika-, gom ba-, parad icsom -, m ák-, m eggy-, cseresz­
nye-, kajszi-, m álna- és dísznövényfajták. K iugró  sikert je le n te n e k  a gom ba- és 
hagym aterm esztési kutatások, m elynek  következtében  a gom baterm elés v o lu ­
m en e  négyszeresére növekedett (32e t) és exportja elérte a zö ldségexport 30% -át 
(lOe t).
A kertészeti tu d o m án y o k  prioritásai n em  sokat változtak  a m ú lth o z  képest, 
h iszen  e tu d o m án y te rü le t m ind ig  is nagy figy'elmet szen telt a k isüzem i term elés 
fejlesztésének. A  jö v ő b en  az áruházláncok  terjedése és az ex-portbővítés leh e tő ­
sége (E U -országokba) részben  a m inőségi töm egterm elés, részben  a b io te r­
m ék-előállítás tu d om ányos m egalapozását és folyam atos fejlesztését igényli.
Az erdészeti kutatásban k iem elkedő  eredm ények  szü lettek  a hazai őshonos 
(tölgy, bükk , gyertyán, kőris stb.) fajok erdőfelújítási és -nevelési eljárásainak 
fejlesztésében, az erdők  faterm elése hasznosításának fokozásában, m elynek  vár­
ható  hosszú  távú következm énye az évente te rm elh e tő  4 m illió  m^ fa gazdaságos 
hasznosíthatósága lesz.
Az E U -tagállam okhoz hasonlóan -  az erdészeti kutatásokban -  hazánkban is 
erősödnie  kell a többcélú  term észetközeli erdőgazdálkodási szem pontoknak , az 
erdő környezet\'édelm i és jó lé ti szolgáltatásainak, a vadgazdálkodásban a tu riszti­
kai és rekreációs igényeknek, a zárttéri vadtartás fejlesztésének.
A hazai növénynemesítési kutatások e redm ényességét bizonyítja  az 1997-ben ál­
lam ilag e lism ert 107 új növényfajta, továbbá hogy a hazai (Szeged) b ú zan em esí- 
tők  1998-ban -  szám os nagyipari vállalat fejlesztését m egelőzve -  e lnyerték  az év 
innovációs nagydíját.
A hagyom ányos nem esítésben  kiem elkedő  e red m én y t je le n te n e k  -  többek 
közö tt -  a m agyar nem esítésű  búzafajták, m elyek  a hazai te rm ő te rü le t közel 
100% -át foglalják el; a naprafo rgóh ib ridek  és lenfajták stb., m elyeket E u rópa  k ü ­
lönböző  országaiban több  százezer hek táron  term esztenek ; a hazai fejlesztésű 
árpafajták, m elyek versenyképesek a külföldi fajtákkal stb.
A növénynemesítési tudományokban  k ü lö n ö se n  fe lg y o rsu lt a n e m z e tk ö z i v e r­
seny. E n n e k  oka egyrész t, hogy  a k lassz ikus gen e tik a i és n e m e s íté s i m ó d ­
sze rek  ta rta léka i k im e rü lő b e n  v annak , m ásré sz t hogy  a hazai k u ta tá sn a k  a 
m u ltin a c io n á lis  cégek leg jobbjaival kell fe lv en n ie  a v e rse n y t. Az 
E U -c sa tla k o z ás t k ö v e tő en  a k ü lfö ld i n ö v én y fa jták  k ö zv e tlen ü l te rm e s z th e ­
tő k  le szn ek  M ag y aro rszág o n  és a m agyar fa jták  k ü lfö ld ö n . E m ia tt  a m agyar 
n ö v é n y n e m e s íté s  csak ak k o r tu d  a jö v ő b e n  ta lp o n  m arad n i, ha a h á tte ré t  j e ­
len tő  tu d o m á n y o k  fe lté te lren d sze re  és e re d m é n y e i is n e m z e tk ö z i sz ín v o n a ­
lú ak  lesznek .
A növény védelmi kutatás szám os, nem zetközileg  is figyelem re m éltó  e re d m é ­
nye közül em lítést é rd em eln ek  többek  között a reaktív  oxigénfaj tákkal kapcsola­
tos új felism erések, m elyek alapján sikerü lt növelni az ezek közöm bösítéséért 
felelős en z im ek  aktivitását a növényekben , és ezzel növeln i azok ellcnállóságát a 
b io tikus és abiotikus stresszhatásokkal szem ben. Egészséges szaporítóanyag b iz ­
tonságosabb előállítását segítik  az új fejlesztésű d iagnosztikum ok.
A n em zetközi versenyképesség fenntartása m elle tt, a tu la jdoni szerkezet vál­
tozása következtében  a növényvédelm i kutatások te rü le tén  fokozo tt igény lesz 
az egyedi növényvédelm i m egoldásokra, k isléptékű kezelésekre és olcsóbb vé­
dekezésre, va lam int az új típ u sú  környezetk ím élő  növény\'édelm i technológiák  
tu d o m án y o s m egalapozására. A fenn ta rtha tó  fejlődés sürgeti a ko rszerű  és gyor­
san lebom ló  kem ikáliák előállítását és alkalm azását is.
A nöuénybiotechnológiai kutatások te rén  hazánk  m in d ig  is a n em zetközi é lvonal­
ba tartozo tt. Sajnos ez n em  m o n d h a tó  el az eredm ények  innovációjáról. A n e ­
m esítés fejlődését, a m olekuláris növénynem esítés hazai bevezetését és ezzel a 
fajtaelőállítás versenyképességének fenn tartását alapozzák m eg a színvonalas h a ­
zai m oleku láris biológiai, m olekuláris genetikai és gén technológiai kutatások. 
E zek legújabb eredm ényei közül nem zetközileg  is n ó v u m n ak  tek in th e tő  a v í­
ru sm en te s  dohány  és burgonya; a szárazság-, illetve n eh éz fém tű rő  dohány; a 
lassan hervadó  szegfű; a herb icidrezisztens kukorica és búza stb. előállítása. Ezek 
az e red m én y ek  csökkenten i fogják hazánk  nem zetközi lem aradását a b io tech n o ­
lógia gyakorlati alkalm azásában.
A  haza i in tézm ényrendszer színvonala, fejlesztése
A z  a lkalm azott n ö v én y tudom ányok  legfontosabb kutatóhelyei je len leg  több  fő­
hatósághoz (M T A , FVM , O M ) tartoznak. E zek  közül a n em zetközi színvonalú  
fe lté te lrendszerre l és eredm ényekkel az M T A  M ezőgazdasági K utató in tézete  
(M artonvásár) és N övényvédelm i K uta tó in tézete , a FV M  M ezőgazdasági B io­
technológiai K özpontja és a Szegedi G abonaterm esztési K utató  K ht.-ja, vala­
m in t például a D A T E  és a PA T E  növény term esztési in tézetei, a PA TE N ö v én y - 
védelm i In tézete, a G A T E  és a KÉÉ genetikai és nö .'énynen iesítési tanszékei, a 
KÉÉ és az EFE  eg^'es term esztési tanszékei rendelkeznek .
Az 1980-as években k ezdődö tt és azóta is folyam atosan tartó  ku ta tó in tézeti 
átszervezések, kutatási lé tszám - és tám ogatáscsökkentés dezorganizálták  és ro n ­
to tták  a hazai alkalm azott növény tudom ányi kutatások te ljesítm ényét. K ü lö n ö ­
sen kifogásolható, hogy a folyam atos restrikció  pontosan  azokban az év tizedek­
ben  következett be, am ikor ezeknek  a tu d o m án y te rü le tek n ek  a nem zetközi fej­
lődése fo rradalm ian  felgyorsult. A legkritikusabb helyzet a Földm űvelésügy'i és 
V idékfejlesztési M in isz té riu m h o z  tartozó  k u ta tó in téze tekben  alakult ki. Sajnos 
az íg}' kieső tudom ányos kapacitás te ljesítm ényét az egyetem ek sem  tud ták  és 
tu d ják  pó to ln i, m ert az úgynevezett ku ta tóegyetem ek  kialakítása is csak terv m a­
radt. Az 1990-es években  az oktatásra alapozott no rm atív  finanszírozás leh e te t­
lenné  te tte  és teszi az egyetem eken  a nem zetközileg  is tartósan  versenyképes k u ­
ta tó m ű h e ly ek  kialakulását. E m elle tt a zö m éb en  tőkehiányos m ezőgazdasági 
üzem ek  sem  tud ják  a kutatást é rd em b en  tám ogatn i, illetve a kieső költségvetési 
tám ogatást m egrendeléseikkel kom penzáln i. E n n ek  következtében:
-  A  tudományos teljesítmény abszolút és relatív értelemben is csökkent (ok: a kutatási 
fo rrások  nagyarányú csökkenése). E rre  jó  példa a hazai szán tófö ld i növény­
nem esítés, m ely  az e lm ú lt évtizedekben  kétszer annyi m in ő síte tt fajtát p ro ­
dukált, m in d  a külföld i in tézm ények . A  hazai szántóföldi növényfajták  ará­
nya 1993-ban m ég 63,1% volt, 1996-ban a hazai előállítású fajták aránya 
37,6% -ra csökkent, és ez az arány 1998-ban tovább ro m lo tt (22,3% ). Ez a 
22,3%  összesen 30 szántóföldi fajtát je le n t az 1993-as 77 fajtával szem ben. 
A m enny iben  ez a csökkenés tovább folytatódik, a szántóföldi növényter­
m esztés biológiai alapjai rövid időn belül külföldi világcégek kezébe kerü lnek . 
Ez pedig  stratégiai kérdés, m ely politikai d ö n tést igényel.
-  Kutatóintézetek mentek tönkre és szűntek meg (ok: a m eggondolatlan és folyamatos 
átszervezés). A  zöldség- és gyüm ölcskutató intézeteket először fejlesztő társa­
sággá, majd részvénytársasággá, je len leg  kht.-vá alakították. 1998-ban az ország 
m indkét zöldség- és gyüm ölcskutató intézete csődhelyzetbe került, kutatási le­
hetőségük szinte teljesen m egszíínt. E nnek  m ár napjainkban is sok kedvezőt­
len következm énye van a zöldség-, dísznövény- és gyüm ölcsterm esztésre. 
H osszú  távon -  az EU-csatlakozás idejére -  pedig leheteden helyzetbe hozhat­
ja  ezeket az ágazatokat. Gyors fejlesztésük azért is indokolt, m ert term ékeik 
egy részénél nincsenek exportkvóták az E U -ban .
-  A  kutatói kapacitás jelentősen csökkent. Ez kü lö n ö sen  az erdészeti és faipari k u ­
tatásokat érin te tte . Az anyagi tám ogatás csökkenése és a korábbi szervezet 
széttagolása harm adára apasztotta az erdészeti ágazat egyetlen k u ta tó in té ­
ze tének  (É R T I) feltételeit és teljesítm ényét, a faipari ágazat ku ta tó in tézete  
pedig  m egszűnt.
-  A  nemzetközi tudományos versenyképesség romlott. Ez különösen szem betűnő az 
alapkutatási területeken (pl. növényvédelem , növénynem esítés), m elyeken a 
kutatás évtizedekig a világ élvonalába tartozott. E nnek  oka, hogy m íg a fejlett és 
fejlődő országok legnagyobb része egyre nagyobb tőkét koncentrál ezekre a 
kutatási területekre, addig hazánkban tám ogatottságuk folyam atosan csökkent. 
A  pályázati rendszer széles körű bevezetése sem  tu do tt e helyzeten érdem ben 
javítani, m ert a hazánkban elnyerhető pályázati támogatás nagyságrendekkel 
elm arad a nem zetközileg indokolttól.
A tu d om ányos h áttér je len tő s  gyengülése m ár az egyes ágazatok, a n ö v én y te r­
m esztés, a kertészet, az erdészet éves te ljesítm ényének  csökkenésében  is m eg­
nyilvánul. A m ezőgazdaság és kertészet b ru ttó  term elési indexe 1997-ben 
97,9%, 1998-ban 96,0%  vo lt az előző évhez képest. K ülönösen  szem b e tű n ő  a 
búza term ésátlagának  csökkenése: az 1980-as évek 5 tonnás átlagához képest az 
1990-1995-ös évek ádaga 4,2 tonna. Az 1999-es ádagterm és pedig  3,6 tonna 
volt.
A legszom orúbb  a tu d ó so k  szám ára az, hogy a tám ogatás je len leg i szintje 
m elle tt tudom ányos lem aradásunk  csak n őn i fog, és a felzárkózás esélye -  leg­
alábbis az alkalm azott n övény tudom ányok  fő te rü le te in  -  egyre rem én y te le ­
n eb b n ek  és távolabbinak tűn ik .
N apja ink ra  bebizonyosodo tt, hogy a drága vegyszereket, m űszereket, eszkö­
zöket, gépeket, labora tó rium okat és kísérleti tereket igénylő alkalm azott n ö ­
vény tu d o m án y o k  te rü le tén  a tartós nem zetközi versenyképesség elérése és 
fenntartása  e lképzelhete tlen  a nem zetközileg  is versenyképes ku tató i létszám  és 
n em zetköz i színvonalú  tám ogatás nélkül.
A helyzet pon tos és részletes feltárása n em  tű r  további halasztást. N yilvánva­
ló, hogy  a m agyar agrárágazat legnagyobb term elési értékét előállító  n ö v én y ter­
m esztési, kertészeti és erdészeti term elési ágak te ljesítm ényének  és biológiai 
alapjainak további tartós javítása, szerkezetüknek  -  az E U  és m ás külpiaci igé- 
nyekliez tö rtén ő  -  alakítása e lképzelhete tlen  egy erős és n em zetközi színvonalú  
hazai K -f-F-háttér nélkül. E célból olyan korm ányzati in tézkedésre  van szükség, 
m ely  m eghatározza azokat a tu dom ány terü le teket, m elyeken a kutatás n e m z e t­
közi versenyképességét a m agyar állam  hosszú  távon fenn  kívánja tartani, és 
ezek hazai kutatóbázisait m in d  anyagi, m in d  szellem i vonatkozásban  tartósan 
nem zetközi szin tre  kívánja fejleszteni.
A hazai alkalm azott növény tudom ány i kutatás nem zetközi versenyképességét
-  a tu d o m án y  oldaláról -  az alábbi te rü le teken  in d oko lt fenn tartan i a jö v ő b en  is:
-  A stratégiailag fontos -  szántóföldi, kertészeti és erdészeti -  növényfajok 
nem esítése , te rm esztésének  és feldolgozásának fejlesztése.
-  A hazai term észeti adottságok és hagyom ányok alapján e lőnyt élvező 
hungaricum fa jok  (szántóföldi, kertészeti és erdészeti) nem esítése , te r­
m esztésének  és feldolgozásának fejlesztése.
- A  jö v ő b en  is jó l exportálható  -  szántóföldi, kertészeti és erdészeti -  fajok 
nem esítése , te rm esz tésének  és feldolgozásának fejlesztése.
-  A  szántófö ld i tartam kísérletek , va lam in t regionális- és tájkutatások.
-  Az extenzív, költség- és energiatakarékos, va lam int az in tenzív  és a k ö rn y e­
zete t kevésbé szennyező agrotechnikai kutatások.
-  A biológiai alapok m egőrzése (génbank).
-  A fajták, vetőm agvak és szaporítóanyagok vizsgálata és m inősítése  fejleszté­
sével kapcsolatos kutatások.
-  A b io techno lóg iá t és gén techno lóg iát m egalapozó és alkalm azó m olekuláris 
nem esítési és növényvédelm i kutatások.
-  A piacképességet szolgáló „post-harvest” technológiai kutatások.
R g iá itu d a m á n y
Alkalmazott állattudományok
N e m ze tk ö z i helyzet, trendek, kihívások
Az állattenyésztési és á lla to rvos-tudom ány  -  a takarm ányozás, állathigiénia, ál­
lattartás, valam in t az ezekre épü lő  élelm iszer-feldolgozás szakterületeivel in teg ­
rált egységben -  a fejlett országokban nagy ü tem b en  fejlődik, k ü lönös tek in te tte l 
a m inőség , a k ö rnyezet- és egészségvédelem  és a term elés hatékonyságának 
(gazdaságosság, piacképesség) optim alizálására. A  hagyom ányos eljárásokat fo­
kozódó  m érték b en  és növekvő hatékonysággal egészítik  ki a leg m o d ern eb b  m o ­
lekuláris biológiai (genetikai), b io technológiai, d iagnosztikai stb. m ódszerek , 
am elyeket igyekeznek in tegráln i és a gyakorlat igényeit kielégítő techno lóg iák  
k ere tében  alkalm azni a tenyésztési stratégiákban, valam int az é le tm inőséget 
m ély rehatóan  befolyásoló állat-egészségügyi p rogram okban .
N ap ja in k  és a belátható  jö v ő  m eghatározó  je len tőség íí követelm énye és k ih í­
vása a g en e tik a-ö k o ló g ia -ö k o n ó m ia  egységének m egterem tése  a fenn tartha tó  
fejlődés koncepció jának  szellem ében. Ezzel párhuzam osan  b o n takoz ik  ki és vá­
lik világszerte ugyancsak d ö n tő  tényezővé a globalizáció, a n em zetközi in tegrá­
ció és kooperáció , valam in t -  en n ek  a v ilág trendnek  m in tegy  törvényszeríí el­
len pó lusakén t -  a nem zeti és regionális (lokális) értékek, igények és é rdekek  fel­
tárása, m egőrzése és érvényesítése, a „gondolkozz globálisan, cselekedj 
lokálisan” elv m egvalósítására való törekvés.
Az alkalm azott á lla ttudom ányok  te rü le tén  is érvényesü lnek  továbbá azok a 
tendenciák , am elyeket az előző fejezetekben vázo ltu n k  és am elyeket a követke­
ző íe jeze tb en  fog lalunk  össze. Az agrártudom ányok  (és tá rstudom ányok) nagy 
családjának tagjai szám talan vonatkozásban egymással „szim biózisban” fe jlőd­
nek, és együttesen, harm o n ik u san  továbbfejlesztve szolgálhatják az em beriség  
(és a helyi közösségek) növekvő és d ifferenciálódó  szükségleteinek kielégítését.
H a za i helyzet és igények
A  m agyar m ezőgazdaság hosszú idő óta „exporto rien tált”. K ü lönösen  érvényes 
ez a m egállapítás az állattenyésztésre és az állatiterm ék-előállítás szférájára. E n ­
nek  következtében  az állattenyésztést és állatiterm ék-előállítást, va lam in t az 
é le tszínvonalat is m élyrehatóan  é rin tő  állati e redetíí é lelm iszer-ellátást szolgáló 
tu d o m án y o s kutatás és innováció  eredm ényei a fizetőképes n em zetköz i p iaco­
kon (is) folyam atosan "m eg m ére tte tn ek ”.
Az alkalm azott á lla ttudom ányi ku tatások  je len tőségé t, fejlesztésének igényét 
az is aláhúzza, hogy a M agyarországhoz hasonló  adottságú és fejlettségű álla-
m ok b an  az állattenyésztés részaránya a m ezőgazdaság b ru ttó  term elési értékén  
belü l jóval 50% felett van, ugyanakkor hazánkban  -  az e lm ú lt év tizedben  e lszen­
v ed e tt nagy veszteségek következtében -  ez az arány alig haladja m eg a 40% -ot! 
A m agyar m ezőgazdaságban az e lm ú lt évtizedben bekövetkezett negatív hatású 
fo lyam atoknak  legnagyobb vesztese az állattenyésztés (30-50% -os visszaesés az 
állatállom ányok létszám ában és term elési vo lu m en éb en ). K ülönösen  a „m ező- 
gazdaság nehézipara”: a szarvasm arha-tenyésztés, továbbá a ju h ten y ész té s  szen ­
v ed e tt nagy vérveszteséget, am it -  a tu d om ányos e redm ények  hatékony  alkal­
m azásának segítségével -  a lehető  leggyorsabban póto ln i kell, k ü lönös tek in tette l 
az E U -csatlakozásra  való fe lkészü lésünk  igényeire és a távlatos nem zetgazdasági 
célokra. E zért az állattenyésztési, takarm ányozási és álla to rvos-tudom ányi k u ta ­
tások (valam int rokon  diszciplínák) m egkü lö n b ö z te te tt je len tőségűvé válnak. Az 
e lm ú lt évtizedek bázisán m egvalósult állattenyésztési ku tatások  i'ijabb e red m é­
nyei közül (hivatkozva a csatolt szakirodalm i jegyzékben  szereplő  vonatkozó 
m üvekre) a következőket em eljük  ki:
-  N agy  genetikai é rtékű  tejelő szarvasm arha-populáció  te rm elésha tékonysá­
gát befolyásoló tényezők  m eghatározása és m ódszertan i javaslatok  a n e m e ­
sítés fejlesztésére, k ü lönös tek in tette l a nem zetközi in tegrációra és a n e m ­
zeti érdekek  érvényesítésére.
-  Az exportképes vágóm arha-term elés m ennyiségi és m inőség i fejlesztését 
szolgáló m inősítési rendszer továbbfejlesztése.
-  Piacképes vég term éket e redm ényező  keresztezések a ju h - ,  a sertés- és a 
nyúltenyésztésben .
-  Ú j „csúcstechnikák” (pl. com pu tertom ográf, in  vivo testanalízis) alkalm a­
zása és továbbfejlesztése a tenyészérték  és a vágóérték  javítása céljából több 
állatfajban.
-  N agy  term előképességű  és piacképes h a lh ib ridek  és -fajták létrehozása, a 
nem esítést szolgáló genetikai-b io technológiai m ódszerek  fejlesztése.
-  A gím szarvasállom ány új tartási és hasznosítási eljárásainak kidolgozása és 
megvalósítása.
-  N agyértékű  („h u n g aricu m o t” képviselő) gén tarta lék -állom ányok  m eg ő r­
zési és hasznosítási m ódszere inek  továbbfejlesztése több állatfajban (pl. 
m agyar szürke m arha, m angalica sertés, barom fifélék , hal-tájfajták).
-  A szaporítás új b io techn ikai-b io techno lóg ia i m ódszere inek , valam int a n e ­
m esítést szolgáló m olekuláris genetikai eljárásoknak adaptálása és tovább­
fejlesztése a hazai adottságoknak m egfelelően.
-  A takarm ánygazdálkodás és a takarm ányozás hatékonyságát szolgáló k o m p ­
lex kutatások, kü lönös tek in tette l az E U -k o n fo rm  új fehérjeértékelési 
ren d szer kialakítására és alkalmazására,
-  K orszerű  term elcs-e llenőrzcsi, tesztelési (m inősítési) m ódszerek  kialakítá­
sa és kom plex  alkalm azása, kü lönös tek in te tte l a te jm inősítésre , a tőgy­
egészségügyre, a fejéstechnológiára és a tejkezelésre.
Az E U -csatlakozásra való m aradéktalan és haladéktalan felkészülés igénye, 
m ajd ped ig  hazánk ,,E U -végvárrá” alakulása kü lönösen  reflek torfénybe állítja az 
állatorms-tiidományi kutatásokat (és azok rokon diszciplínáit). Az alkalm azott állat- 
o i-vos-tudom ányi ku tatások  célja az állatbetegségek visszaszorításával, kó ro k o ­
zóktól m en tes  állatállom ányok létrehozásával, az egészségre ártalm atlan  éle lm i­
szerek  előállításához és e llenőrzéséhez való hozzájárulással gazdasági és köz­
egészségügyi érdekek szolgálata. A m ultid iszcip lináris je lleg íí alapkutatások 
je len tő sen  segítik az egyes betegségek kórtanának, a kórokozók m olekuláris bioló­
giai és im m unológiai tulajdonságainak, a toxinok (m ikotoxinok!), niaradványanya- 
gok és gyógyszerek szervezetre g>'akorolt hatásainak m egism erését (m ind az állat-, 
m ind a h u m án  orvostudom ány számára fontos területként), új klinikai eljárások ki­
alakítását stb.
A nem zetközileg  régóta általánosan e lism ert m agyar á llatorv 'os-tudom ány 
egy'es te rü le te in  bekövetkezett fejlődést és e lé rt főbb e redm ényeket (a teljesség 
igénye nélkü l, hivatkozva a szakirodalm i jegyzékben  fe ltü n te te tt vonatkozó  m ű ­
vekre) összefoglalóan a következőkkel je llem ezhetjük :
-  A gyökeres nem zetközi és hazai változásokra és m egnövekedett, eg^'úttal 
d ifferenciálódó  követelm ényekre az állatorvosképzés és á lla to rvos-tudo - 
m ányi kutatás főkén t a klinikai te rü le teken  és részben  a m oleku láris b io ló ­
giai m ódszerek  alkalmazásával tu d o tt felkészülni, lépést tartva a n em ze tk ö ­
zi é lm ezőnnyel.
- J e le n tő s  előrehaladás tö rtén t a diagnosztikai m unka, a já rványvédelem  és az 
E U  állatvédelm i előírásai érvényesítésének  speciális terü le te in .
-  K iem elkedő  je len tő ség ű  az A ujeszky-hetegség elleni vakcina g én tech n o ló ­
giával tökéletesített változata, am ely hatékonyan  segíti a m entesítési p rogra­
m ot.
-  N em ze tk ö z i élvonalat képviselő diagnosztikai m u n k a  valósul m eg egyes ví­
rusfertőzések , a g ü m ő k ó r és a m ikoplazm ózisok  felism erésében  és leküz­
dése céljából.
-  N em ze tk ö z ileg  is új e red m én y  egyes v íru sok  génszerkezeti vizsgálatával 
feltárt összefüggésrendszer: új filogenetikai rendszerek  és járványtan i 
összefüggések felderítése.
-  N ag \' nem zetközi e lism erést válto tt ki a m olekuláris biológiai pajzsniirig^'- 
h o rm o n -k u ta tá s  és az im m u n ren d sze r közötti összefüggések edd ig  ism e­
retlen  részleteinek  tisztázása.
-  N em ze tk ö z i p rio ritást élvező és nagy gyakorlati je len tő ség ű  m egállapítások 
(kísérleti e redm ények) szü le ttek  egyes m iko tox inok  állat- és h u m án  egész­
ségügyi kártételeire, összefüggésrendszerére és veszélyforrás je lleg én ek  fel­
tárására vonatkozóan .
- J e le n tő s  új felism eréseket hoztak  a halkórtan i kutatások, am elyek  k ö rn y e­
zetvédelm i szem pon tokbó l (pl. a B alaton vízm inősége) is fontosak.
A felsoro lt szak terü letek  k iem elt fejlesztése e lengedhetetlen .
A  ha za i kutatások in tézm ényi feltételei, fejlesztési irányok
Az állattenyésztési és takarm ányozási ku tatások  3 főhivatású ku ta tó in téze tb en  
(M erceghalom , G ödöllő , Szarvas), továbbá 10 egyetem i és 2 főiskolai in téze t­
ben, illetve tanszéken folynak. A m ár vázolt sajnálatos okok m ia tt elégtelen a k u ­
tatói és oktatói u tánpótlás, a korösszetétel ped ig  kedvezőtlen. A legnagyobb g o n ­
do t a jó l  képzett és létszám ában is erős középgeneráció  (40 -50  éves ok ta tó - és 
ku ta tó  gárda) hiánya je len ti.
A m űszerá llom ány  és a kísérletek  egyéb fe lté te le inek  elavulása, fokozatos le­
épülése a je llem ző  (néhány  kivételtől -  pl. a PA TE Kaposvári Á llattenyésztési 
Kara -  eltekin tve). B izonyos derűlátásra a bevezető  részben vázolt fejlődés (dok­
tori iskolák stb.) ad okot.
U gyancsak súlyos problém ákkal kell m egküzdeniük az állatorvos-tudom ányi 
kutatásoknak. Az állatorvos-tudom ányi kutatással főhivatásként foglalkozó egyetlen 
kutatóhelyen (M T A  Á llatorvos-tudom ányi Kutatóintézete) m a feleannyi kutató 
dolgozik, m in t négy évtizeddel ezelőtt! A  pályaelhagyás itt is érvényesül, a m ár m á­
su tt vázolt egyéb kedvezőtlen folyamatokkal együtt. A kom petitív kutatói fizetés, a 
kutatásra-oktatásra megfelelő eszközrendszer és m űködési költségek biztosítása el­
engedhetetlen! Ezektől elválaszthatatlanul kell m űködtetn i egy korszerű, szigorú, 
szám onkérhető  követelm ényrendszert!
Az új egyetem i in tegráció  (Szent István Egyetem ) kere tében  m eg  kell te re m ­
ten i a nem zetközileg  is versenyképes álla to rvos-tudom ányi ku tatások  (és ok ta­
tás) hosszú  távra szóló szem élyi és tárgyi fe lté te lrendszeré t (is).
Az alkalm azott á lla ttudom ányok  perspektiv ikus fejlesztése szem pontjából 
nagy figyelm et és tám ogatást é rdem elnek  az M T A  által tám ogato tt tanszéki k u ­
ta tó csoportok  (jelenleg 11 ku tatócsoport), a k u ta tó in tézetekben  m ű k ö d ő  k ih e­
lyezett tanszékek  és dok to ri iskolák. Az új egyetem i és főiskolai in tegrációk  ke­
re téb en  kialakítandó „innovációs parkoknak” (agrárcen trum oknak) m eg k ü lö n ­
b ö z te te tt szerepet kell kapn iuk  az ok ta tás-ku ta tás-innováció -szak tanácsadás 
kom plex  ren d szerén ek  m egvalósításában!
Alkalmazott természet- és társadalomtudományok
N e m z e tk ö z i helyzet, m ódszertani fejlődés, gazdasági kihívások
A  talajtan és agrokém ia -  nem zetközi m egítélése szerin t -  in terd iszcip lináris al­
kalm azásban je len tő s  szerepet tö lt be a fen n ta rth a tó  fejlődésben, n em  k o rlá tozó ­
d ik  a m ezőgazdasági te rm elésre  és agrárkörnyezet-védelem re, h an em  az élet j ó ­
fo rm án  valam ennyi te rü le té re  k iterjed. Fejlesztése ilyen irányban  kívánatos: 
m ultid iszc ip lináris alkalm azásban és a d iszcip línakorlátok  feloldásával.
K utatásában m egjelen ik  az a több  tudom ányszakban  visszhangzó  je lenség , 
hogy halványodik  az em pirikus és teo retikus irányzatok e lkü lönülése. A gyakor­
latban azonban  kettős az irányzat: erős m ég az egzakt m érések  töm eg ét felvo­
nu lta tó , adatokkal, szám ításokkal a valóságot leíró m ódszerek  alkalm azása. Ezek 
azonban  -  m in tegy  „fekete d o b o zk én t” -  n em  képesek az ok-okozati összefüg­
géseket m egm agyarázni, am ire a m ásik irányzat, m atem atikai m odellek , kép le­
tek alkalm azásával törekszik. Ez u tóbb i v iszon t a term észetes k ö rü lm én y ek  m a­
gyarázatára nehezen  adaptálható.
Ez a kettősség  m egjelen ik  az é le ttudom ányokba tartozó  agrárszakm ák k u ta tá­
sában is: az egyszerű em píria  a h ipotézisállító  kísérleti fázison át egy „racionális­
nak” is em líte tt, m odellező  és ok-ism ereti alapon tudatosan  beavatkozó fázisba 
lép, am ire  példa a m olekuláris biológia, a gén technológia  stb.
A  talajtanban -  m in t valam ennyi rokon  agrárdiszciplínában -  e lő térbe kerü l az 
életminőség javítása, am inek  hárm as követelm énye az egészséges élelmiszer, a tiszta 
víz  és a kellemes környezet. N em ze tk ö z i tren d n ek  és gazdasági k ih ívásnak tek in t­
hető  az alternatív  (bio-) gazdálkodás és a m ás irányú  m ezőgazdasági te rü le th asz ­
nosítás p rob lém áinak  m egoldása is.
A mezőgazdasági vízgazdálkodás szorosan kapcsolódik  a kertészet, a növény- 
term esztés és a talajtan kutatási irányaihoz. N em ze tk ö z i tendenc iák  n em  érvé­
n y esü lh e tn ek  benne, az egyes országok igen e ltérő  éghajlati, h idrológiai, te r­
m esztési, ső t piaci sajátságai folytán. (A piacközeli, v ízben gazdag M ollandia és a 
sivatagi k ö rü lm én y e it leküzdő  Izrael a legfejlettebbek e téren , m égis alapvetően 
eltérőek.) A  leg in tenzívebben  ö n tö ző  H o lland ia  a ha jta to tt zö ldségterm esztés 
révén valósítja m eg csúcseredm ényeit. C sak  a terü letegységre vetítve nagy h o za­
m o t adó ágazatok alkalm azhatják gazdaságosan a technikájában is nagyon gyor­
san fejlődő öntözést.
A biometria-biomatematika a 20. században végbem en t tudom ányfejlődés fo­
lyam atában alakult ki, am ikor lehetővé vált a m egfigyelések statisztikai e lem zé­
se, és bevezették  az összefüggések m atem atikai m odellezését. A szim uláció  a 
te rm észe tb en  lejátszódó folyam atok m agyarázatát te tte  lehetővé, a kísérleti te ch ­
nikák korszerűsítésével a b iom etria  a kísérleti m u n k a  ráfordításait m in im alizá l­
va, a m ezőgazdasági és o rvostudom ányok  ku ta tóm unkájának  alapelem évé vált. 
Ú j kihívásra ad választ az env ironm etrics, am i a term észeti kö rnyezet jelenségeit 
m agyarázza meg.
I lazánk  az 1950-es évek óta ú ttö rő  szerepet já tszo tt a b io m e tn a i m ódszerek  
m ezőgazdasági bevezetésében, nem zetközi szervezetének  élén  m a is m agyar fő­
titkár áll.
Az agrár-műszaki kutatások nem zetközi trend je  a fejlett á llam ok tú lterm elési 
p rob lém ái folytán irányt változtatott. C élja m a a fen n ta rth a tó  m ezőgazdasági 
te rm elés technikai m egalapozása a környezet, a táj, a talaj és v ízkészlet v éd e lm é­
vel, va lam int a term elés m inőségének  fokozása a gazdaságosság növelésével.
A mezőgazdasági gépgyártás nagy gazdasági erővel rendelkező  m ultinacionális 
képviselő inek  szám ottevő  kutatása m ellett N y u g at-E u ró p áb an  az agrár-m ííszaki 
ku tatásokat je len tő s  E U -pályázatok  is tám ogatják, am ihez képest igen szerény 
eszközökkel kellene a hazai agrárstruktúrából következő speciális m űszaki problé­
m ákat megoldani. A gépesítés szervezése terén a közös géphasználat korszerű for­
mái alakultak ki nyugati szom szédainknál, ami számos problém át vet tel.
Az E U -h o z  való csatlakozás a m inőségi követelm ények  te rén  je le n t új k ih í­
vást, az éle lm iszeripar integrációja pedig  a nyersanyagterm elés gépesítésének, 
kem izálásának szabhat m ego ldandó  feladatokat.
Az agrárközgazdaság vonatkozásában több  évtizedes elszakadásunkat, más irá­
nyú fe jlődésünket kell kiegyenlíteni. M íg  a nem zetközi tren d  ism ét az ü z e m ­
m ére tek  növekedése irányában halad, és a piaci értékesítés fejlett kooperatív  fo r­
m áit fejleszti tovább, n ek ü n k  m ég a te rm e lő -fe ld o lg o zó -é rték es ítő  társulásokat 
a kis fö ld te rü le tte l rendelkezők  szám ára kell á tm enetileg  kialakítanunk, előké­
szítve a nem zetközi versenyképességet növelő  szövetkezeti és egyéb ü zem fo r­
m ák kialakításának eu ro k o n fo rm  m ódját. M in d ez t a nagy világcégek gazdasági 
erőfö lénye által m eghatározo tt, alárendelt piaci helyzetben és az E U -h o z  való 
csatlakozás elein te hátrányos, később előnyös kö rü lm én y eit fig^'clembe véve 
kell m ego ldanunk .
Az agrárpolitika nemzetközi irányzatai kettősek: a termelékenység növelését és a piaci hely­
zetet Javító produkcionista irányzat m ellett egyre erősebb a vidéki társadalom  összefüg­
géseit szem  előtt tartó és fejlesztő rurális irányzat.
A marketing tudom ányos fejlődése a p iackutatásból k iindulva, e le in te  a statisz­
tikai előrejelző  m ódszerekben  ért el e redm ényeket, később az értékesítést segítő 
kommunikáció e lm életi m egalapozására tö rekedett, m ajd ú jabban -  az eredetileg  
keretei közt bevezetett em pirikus szociológiai m ódszerrel -  a megkérdezéssel és az 
e red m én y ek  m atem atikai és lélektani elem zésével az egzakt tu d o m án y o k  irá­
nyába fe jlődö tt tovább.
E kialakulóban levő tudom ányágra je llem ző  a szakosodás: a fogyasztóitól e l­
térő  szervezeti (business to  business), a regionális, a n o npro fit, a nem zetközi, a 
beszerzési, az ag rárm arketing  és a d irek t-m ark e tin g  stb. létrehozása. E m elle tt té ­
m aköre is bővül, így az áruforgalom  terén  a niarketinglogisztika, a m ezőgazdasági 
árukezelésben  pedig a postharvest technológiák  irányában.
Az agrártörténeti kutatásokat a nem zetközi tudom ányos éle tben  a gazdaság- és 
tá rsada lom tö rténeti kutatásokba beágyazva tárgyalják. Ú jabban  azonban  em e l­
kedni látszik a k ifejezetten  m ezőgazdasági jelleg íí kutatások és a faluszociológiát 
tárgyaló ku tatások  részaránya és önállósága.
A k ö ze lm ú lt agrárfejlődésének elem zése terén  a hazánk egészen speciális 
he lyzetét ku ta tók  leginkább a kialakulásuk kezdetén  álló közép-kele t-eu rópai 
kutatásokat, illetve az egyoldalúan negatív korábbi nyugati kritikákat vehetik  
figyelem be.
A gazdasági vúnaikozású társadaíonitiidoiiiányok terén  sokkal nehezebb  és talán 
nem  is célravezető a kutatás v ilág trendjeihez hasonlítan i a hazai tu d om ányos tö ­
rekvéseket. Az csak évtizedes távlatban, tö rtén e lm i k ö ze lm ú ltu n k  hatásainak el­
halványulása u tán  lesz iránym utató .
H a za i helyzet, a speciális magyar gazdasági, szociális, lokális igények
A talajtannak, a te rm őfö ld  tudom ányának  keretében  is m eg kell em lék ezn ü n k  ar­
ról a tényrő l, hogy a fö ldm űvelésnek  hazánk gazdaságában m ás országokhoz v i­
szonyítva különleges a szerepe azáltal, hogy a m ezőgazdaságilag hasznosítható  
te rü le t teszi ki az ország te rü le tén ek  70% -át. E terü le tek  tu lajdonjoga az agrár- 
politika közpon ti kérdése, hasznosításának m ódja  és annak megváltoztatása az 
E U -integráció  folyom ányaképpen az agrárterm elési ágazatoknak sorskérdése és a 
talajtannak is fontos kutatási feladatokat ju tta t.
A talajtan-agrokémia tudom ányágazatban  a hazai és nem zetközi vonatkozás­
ban vég b em en t változásokra egyaránt gyorsan reagálva ku ta tó in k  a szakterületi 
p rio ritásokat a következőkben határozták  meg:
-  a fen n ta rth a tó  m ezőgazdasági fejlődés feltételei;
-  a talaj m egelőző időszakokhoz képest sokoldalúbbá váló, je len tő ség ü k b en  
m egnövekedett funkciói;
-  a te rü le t-  (talaj-) használat sokfélesége;
-  az E U -in teg rác ió  talaj-, illetve terü lethasználati követelm ényei.
Je len tő s  eredm ényeket értek  el e szak tudom ányok  kutató i az M T A  Stratégiai
K utatási P rogram jának  k ere tében  a következő résztém ákban: a) 2 talajviszonyok 
és növényápolás szerepe a m inőség b iz to sításáb an ; b) talajhasználati alternatívák 
tu d o m án y o s m egalapozása az E U -csatlakozásunk  tü k rében ; c) a talajok „kör-
nyczeti é rzékenységének” korszerű  m egfogalm azása, értékelése, kvantifikálása 
és feltérképezése; á) ko rszerű  E U -k o n fo rm  talajtani adatbázisok létrehozása és 
továbbfejlesztése (a G IS -techn ika  és távérzékelés által n y ú jto tt lehetőségek ki­
használásával).
A fentiekből k itűn ik , hogy
-  hazai talajtani ku tatásaink  irányai, prioritásai összhangban vannak  a n e m ­
zetközi trendekkel;
-  talajtani szakem bereink  kreativitása, ötletgazdagsága nem zetközileg  is v e r­
senyképessé teszi e tudom ányszakot, m ert az új, drága techn ikák  alkalm a­
zása koncepció  nélkül hatástalan volna;
-  helyesen, párhuzam osan  alkalm azzák az upscaling (regionalizáció, 
globalizáció) és a doumscaling (a m ik rokörnyezet tanulm ányozása) m ó d sze ­
reket;
- j ó l  közelítik  a helyszíni m érések, szabadföldi kísérletek, labo ra tó rium i vizs­
gálatok, va lam int a m odellezés összhangjának m egterem tését.
A mezőgazdasági vízgazdálkodás ú jraértékelése szükséges, szem  e lő tt tartva ha­
zánk je llegzetes, az európai térségben  speciális éghajlati karakterét, az aszály­
károk  gyakoriságát. A növényterm elés és kertészet te rü le tén ek  m indössze 
3% -án  ezen  ágazatok é rték term elésének  12-15% -át, m íg  a m indössze  3-4  ezer 
h ek tá rt kitevő zöldséghajtatással együtt m ár a növény term elés és kertészet é r té ­
kének  25% -át hozza létre az öntözéses gazdálkodás. A legnagyobb hányado t ki­
tevő zöldség, gyüm ölcs, vetőm ag, burgonya, cukorrépa  stb. ö n tö zö tt te rü lete i 
100 ezer hek tárt m egközelítő  te rü le ten  érik  el hek tá ro n k én t a fé lm illió  forin tos 
te rm elési értéket. A m inőségi te rm én y ek  előállításának és így a piaci versenyké­
pességnek  is egyik fon tos tényezője az öntözés.
Az újabb kutatások  a víz kom plex  hatásával szám olnak a kiegészítő  ön tözés 
egyoldalú vizsgálata helyett. Ez a term elési céloknak  m egfelelő ön tözési te c h n o ­
lógiák kidolgozását je len ti. A  tájak hasznosításához nyú jt segítséget az állóvíztc- 
rü le tek  növelése. A kis víztározókkal és a nagy te rü le tű  ön tözőrendszerekkel 
egyaránt foglalkoznak. A tudom ányág  eredm ényei közt kim agasló a Balaton v íz­
m in ő ség én ek  széles körű  vizsgálata.
A biometria-biomatematika jó fo rm á n  valam ennyi agrárágazati ku tatásban  fontos 
szerepet já tszo tt a k ísérle tek  tervezésében, az e redm ények  értékelésében . Ö nálló  
és világviszonylatban egyedülálló  k u ta tó m u n k á t végzett szim ulációs szám ításai­
val agrárágazatunk term elési po tenciáljának felm érése és op tim ális kialakításá­
nak  tervezése, va lam int a m inőségkutatás alátám asztása terén . K orunkban  az in ­
form atikai h á ttér folyam atos fejlesztése és adaptálása nélkül racionális kutatás 
nem  vo lna  lehetséges. A környezetvédelm i szakinform atika bevezetése is é r té ­
kes e red m én y n ek  szám ít.
Az agrár-műszaki szak terü let a m űszaki fejlesztés legszélesebb kö rű  alkalm a­
zását, adaptációját végzi az agrárium  szám ára. A  legfontosabb ered m én y ek et a 
te rm eléstechno lóg iák  fejlesztése terén  érték  el, am ivel az ország agrárszerkeze­
tén ek  változásaihoz és piaci v iszonyainak átalakulásához is igyekeznek igazodni. 
A gabonaterm esztés szám ára talajkím élő redukált talajm űvelési ren d sze rt d o l­
goztak ki. M egalapozták  a m ű ho ldas helyzetm eghatározásra (G PS) és in fo rm á­
ciós ren d szerre  (GIS) épü lő  precíziós növény term esztés bevezetését hazánkban. 
M inőségi te rm ékek  előállítására k idolgozták  a környezetvédelm i igényeknek 
m egfelelő  rekonstrukciós állattartási technológiákat.
K ialakították a m űtrágyák és m ás kem ikáliák  k iju ttatásának szertakarékos és 
kö rnyezetk ím élő  rendszerét. A keveréktakarm ány-gyártást tíj m űveletekkel 
(extrudálás, expandálás) gazdagították, a m ikrobiológiai fertőzö ttség  leküzdésére 
hőkezelési eljárásokat vezettek  be. E szközöket fejlesztettek  ki a b io m assza -tü ze ­
lés technikájához. A m űszaki kutatásokhoz illeszkedik a b iodízel és b ioalkohol 
energetikai bevezetésének program ja is.
Az agrár-m űszaki alapkiitatásoktiál a m ezőgazdasági anyagok m űszaki-biológiai 
összefüggéseinek m űszeres feltárása kerü lt az érdeklődés elő terébe. A m űszaki 
szervezéstudom ány  az innovációelm élet te rén  o ld o tt m eg  gyakorlatilag is hasz­
nosítha tó  problém ákat.
Az agrárközgazdasági ku tatások  egyrészt aktuális agrárpolitikai kérdések  m eg­
oldására, m ásrészt az állam  m ezőgazdaság irányításában be tö ltö tt szerepének  és a 
szövetkezetügy  reorganizáció jának elm életi tisztázására irányultak.
E lvégezték  az E U -h o z  való csatlakozás agrárgazdaságunkra gyakorolt várható  
hatásainak m odellezését, és en n ek  alapján k idolgozták  a szükséges struk tu rá lis  és 
funkcionális változtatások ökonóm iai feltételeit. K idolgozták az op tim ális üzem i 
ren d sze rek  k ritérium ait. Feltárták  a hazai földpiac sajátosságait és a fö ldértékelés 
alkalm azható rendszerét. R endszerbe foglalták az agrár- és vidékfejlesztés m akro­
gazdasági és vállalatszervezési összetevőit. A piacfejlesztés te rén  ajánlották  a piaci 
in fo rm ációs rendszer továbbfejlesztését, a szabványosítás korszerűsítését, a te r­
m elői értékesítő  társulások és szervezetek kialakítását, a nagybani piacok közötti 
k o m m unikác iós hálózat kiépítését.
Az állam szerepkörébe tartozónak  ítélték a piaci in tézm ények  kiépítését, a 
fö ldb irtok-po litika  irányítását (főleg a b irtok rendezés és tagosítás tek in te tében ), 
a földpiac beindítását és a földárak és bérleti díjak szabályozását, új gazdaságok 
lé tre jö ttén ek  elősegítését, a m ére thatékonyság  javítását, a nem  m ű v e lt földek 
ku ltú rá llapo tának  fenntartását, a m ezőgazdasági te rü le tek  táj- és v idékform áló  
funkció jának  növelését.
Az agrárpiaci rendtartással kapcsolatban -  tö b b ek  közt -  kétségbe von ták  a ga­
ran tált árak  helyességét, a kvóták m eghatározását, a te rm éktanácsok  m ű k ö d ő k é-
pcsscgct -  elgondo lt fo rm ájukban . Az exporttám ogatásokkal kapcsolatban is szá­
m os aggály fogalm azódott m eg. Az állam  a korábbi tám ogatási rendszertő l e lté ­
rően  kösse a tám ogatásokat ágazati tevékenységhez, a te rm eléshez, az E U  
gyakorlatához hasonlóan. A m ezőgazdaság tőkeellátottságában is je len tő s  felada­
tai vo lnának  az állam nak. Az egyik legsúlyosabb p rob lém a a te rm elő i és fogyasz­
tói árak eltávolodása az élelm iszer-gazdaságban, am inek  m egoldása m ár átvezet 
az ag rárm arketing  tém akörébe.
A marketing tudom ányos gondozása hazánkban  az ag rárterü leten  indu lt, így 
m a az M T A  kere tében  az agrárnrarketinggel együtt fog lalkozunk az ipari-kcreske- 
delnii m arketing  elm életi problém áival és a logisztikával, annak  nem csak  m arke­
ting, han em  ipari gyártási, készletezési, szállítási, sőt katonai vonatkozásaival is.
K in a tásu n k b an  té rt h ó d ít az in d u k tív  m egközelítés , a kérdő íves, s ta tisz tika i­
lag é rté k e lt em p irik u s  ku tatás. Ez k ü lö n ö sen  a fogyasztói m agatartás tisztázásá­
ra irányu lt. K ülfö ldön  végzett ku tatásokkal tá rták  fel a „m agyar im ázs” a lakulá­
sát és összetevő it, am i te rm ék e in k  versenyképessége szem p o n tjáb ó l is jelentős. 
A g lobahzáció  e ltú lz o tt hangoztatása m e lle tt a d ifferenciálódás fon tosságára 
h ív ták  tel a figyelm et. Az E U -h o z  való csatlakozás ugyan a g lobalizációnak  
kedvez, de ugyanakkor kedvez a n em ze ti (o rszághoz, tá jhoz  k ö tő d ő ) sajátságok 
k ihasználásának  is. A tájak gazdasági érvén y esü lésé t is elősegíti a hazai ku ta tók  
által k id o lg o zo tt „rég ió - és te lep ü lé sm ark e tin g ” m in t a te rü le ti m ark e tin g  
egyik  alapja.
Je len tő s  e red m én y  az ipari form atervezés (design) m arketingbe integrálása, 
és a term ékfejlesztéssel kapcsolatos több  m ás kutatási e red m én y  m egjelenése, A 
szaknyelv kutatásbeli fontosságát felism erve kerü lt m egvitatásra a csoportos 
m ódszerre l tö rtén ő  m arketing term ino lóg ia i kutatások eredm énye, am inek  foga­
lom tisztázó  szerepe a külföld i forrásokat is hasznosító  ok ta tásunk  nyelvhaszná­
latát koordinálja. A logisztika terén  is m eg in d u lt a term inológiai kutatás. Az ag­
rá rm arke tingben  változatlanul di közösségi marketing p roblém ái vannak  elő térben , 
és m in t új alágazat, a postharvest techno lóg iák  beépítése,
Az agrártörténet és faluszociológia k u ta tó i fe ltárták  és e lem ez ték  a szö v e tk eze t­
e lm é le tte l kapcso latos tö r té n e ti k érdéseket, a szövetkezetek  jövő jét a g lobalizá­
lódó  világban. Az e lm ú lt m ásfél évszázad kutatása  a jobbág^T cndszer m eg ­
sz ű n te té sé n e k  k ö rü lm én y e itő l kezdve a mag^^ar falu és a tanyavilág  e lm ú lt év­
tiz ed ek b en  b ek ö v e tk ezett átalakulásáig szám os k érd ést tisz tázo tt, am i a 
v idék fe jlesz tés k o n cep c ió in ak  kialakításában is seg íthet. T ö r té n e tile g  e lem ez ­
ték  a fö ld tu la jd o n  alakulását az u tó b b i években , e lső so rban  a tu la jd o n fo rm ák  
vonatkozásában .
flg iá rtu d o m á n y
A  haza i kutatás in tézm ényi feltételei, ajánlható fejlesztési irányok
A talajtan és agrokémia 50 éves m ú ltra  visszatekintő  akadém iai ku ta tó in tézette l 
rendelkezik , am i a szak terü let kü lfö ldön  is e lism ert közpon ti tu d om ányos in téz ­
m énye. Az M T A  Talajtani és A grokém iai K u ta tó in tézetének  fő feladata a hazai 
elvárásoknak és nem zetközi tren d ek n ek  m egfelelő  alapkutatások végzése, de je ­
len tős szerepet vállal a m ezőgazdasági te rm elés korszerűsítését és gazdaságossá­
gát szolgáló alkalm azott ku tatásokban, valam in t a felsőfokú ok tatásban és a szak­
m ai és tudom án y o s továbbképzésben  is.
Az in téze t célkitűzései m egvalósításának feltétele egy korszerű , m egbízható  
inform ációbázis. A G IS -techn ika  és a távérzékelés nyú jto tta  lehetőségek  kihasz­
nálásával szükséges a korszerű  környezeti -  és b en n e  talajvédelm i -  in form ációs 
és m o n ito rin g ren d sze r kiépítése. N agy  súlyt kell helyezni a szabadföldi ta rtam ­
kísérletekre, ezek állam i finanszírozása nélkü lözhete tlen . El kell készíteni a ta r­
tam kísérle tek  szám ítógépes kataszterét, m egszervezve a m inél szélesebb körű  
m egfigyelésüket és adataik sokirányú értékelését.
A mezőgazdasági vízgazdálkodás több  tu d o m án y te rü le t és korm ányzati szerv 
„gyepűjén” helyezkedik  el, am inek  következtében  in tézm ényi feltételei m essze 
elm aradnak  nem zetgazdasági je len tőségétő l. Az M T A  A grártudom ányok  O sz tá ­
lya k ere téb en  m ű k ö d ő  tudom ányos bizottsága ezért m eg k ü lö n b ö z te te tt m orális 
tám ogatást, akadém iai ku ta tócsoportja  pedig  kielégítő  anyagi elláto ttságot é rd e­
mel.
A biometria-biomatematika az inform atika robbanásszerű fejlődése folytán m inden  
szaktudom ány felsőfokú oktatásában és kutatásában kulcsfontosságú szerepet tölt 
be. E nnek  ellenére oktatási órakerete a legtöbb egyetem en nem  elegendő, a tu d o ­
m ányszak akadémiai képviselete sincs arányban jelentőségével.
A je len leg i oktatási, kutatási, tám ogatási rendszer n em  teszi lehetővé a 
b io m etria  szélesebb körű  hasznosítását, m e rt az u to lsó  években az alkalm azott 
ku tatások  háttérbe  szorultak , több  ágazati k u ta tó in téze t m egszűn t. A 
b iom atem atikai ku tatásoknak  az M T A  kere tében  sincs gazdája.
Az agrár-mííszaki ku tatások  feladatköre bővül azokkal a gépesítésfejlesztési 
feladatokkal, am elyek m egfelelő  technológiákkal látják el a kü lö n b ö ző  ü z e m m é ­
re tű  agrárterm elést. E hhez  rendelkezésre  áll a m egfelelő  szellem i kapacitás, bár a 
szak terü let anyagi tám ogatása visszaesett. Szükséges az egyetlen állam i k u ta tó in ­
tézet és az egyetem i ku ta tóhelyek  m egerősítése, az u tánpótlás nevelését is elő 
kell segíteni.
A m űszaki fejlesztéssel foglalkozók érzékelik  az agrárfejlesztési p rogram ok 
szervezésének  hiányosságait. Az e lm ú lt tíz évben n em  volt konzisztens és követ­
kezetesen  érvényesíte tt agrárpolitika. Az E U -h o z  csatlakozás új követe lm cnye-
kct tám aszt az agrár- és vidékfejlesztés, a te rm ék - és életm inőség-javítás irányá­
ban. E kérdések  m ár átvezetnek az ágazat gazdasági h e lyze tének je llem zésehez .
Az agrárközgazdasági kutatás in tézm ényi feltételei n eh ezen  választhatók el az 
egész agrárium  inform ációellátásától, az agrárpolitikai in tézkedések  tu d o m á ­
nyos m egalapozásától, az egész ágazat tőkeszegénységétől, a m ezőgazdasági h i­
te lren d sze r gyengeségétől. Az ö konóm ia  féloldalas m íívelése a m akro - 
p rob lém áknak  kedvez, a vállalati gazdaságtan és korszeríí m en ed zsm en t m eg ­
honosítása je len tő s  tám ogatást igényelne, k ü lönösen  agrárszerkezetünk  sokféle 
és átalakulóban lévő üzem típusai folytán.
A marketing te rü le tén  az u tóbbi években sok egyetem en alakult új tanszék, 
am iben  az agrárszakm a ú ttö rő  szerepet já tszo tt. Az elm életi kutatás az egyete­
m ekre  szorítkozik, m íg  a M agyar M arke ting  Szövetség is je len tő s  ism ere tte r­
je sz tő , oktató, sőt szakértő, m inősítő  m u n k á t végez.
A szakterü lethez csatlakozó logisztika m in t tudom ányág  a kereskedelm i és 
szállítási tevékenységek elm életi alapját képezi; N A T O -tag ság u n k  folytán a h ad ­
tu d o m án y b an  m eg n ő tt a fontossága és m egítélése. Feladatunk , hogy gyakorlati 
ism ere te inek  hasznosítása m ellett kutatását is erősítsük. A m ezőgazdasági logisz­
tika a je len tő s  hazai kísérleti tevékenységen alapuló postharvest techn ikák  irányá­
ban  bővült, am it m ár új egyetem i tanszék  is képvisel.
Az agrártörténet és faluszociológia felé a vidékfejlesztés form ájában nyilvánul m eg 
iij kihívás, am iben  jó l hasznosíthatók  az eddigi kutatások eredm ényei, és e tu d o ­
m ányszakok nagyobb fokú anyagi tám ogatását is indokolja a jö v ő b en  -  és jö v ő n k  
érdekében .
Összefoglaló javaslatok
A m agyar agrárium  -  és ezen keresztü l a nem zetgazdaság -  fe lem elkedését szo l­
gáló agrártudom ányi kutatások átfogó fejlesztését a következő (az előző p o n to k ­
ban  kifejtett) koncepció  alapján javaso ljuk  végrehajtani:
-  A szakem berképzés megújítását és a tudom ányos utánpótlás biztosítását m eg­
valósítani hivatott integrált egyetem ek és főiskolák keretében valam ennyi disz­
ciplínát (legalább „követő” kutatásokkal) szükséges m űvelni, felzárkóztatva a 
graduális és posztgraduális képzést a nem zetközi élm ezőnyhöz.
-  E bbő l a célból -  továbbá a szellem i és az anyagi e rő fo rrások  koord iná lt és 
hatékony  hasznosítása végett -  a k iem elkedő  tu d ó so k  „perszonálun ió ja” 
szolgálja leginkább a kutatás és az oktatás, valam int a szaktanácsadás gyors 
ü tem ű  fejlesztését. E n n ek  szellem ében  k iterjed tebben  m ű k ö d te ten d ő k  a 
ku ta tó in téze tek b en  lé trehozo tt (és kialakítandó) k ihelyezett tanszékek, to -
vábbá az M T A  által tám ogato tt tanszéki ku ta tócsoportok . M in d ezek  a d o k ­
to ri iskoláknak (akkreditált P h D -p ro g ram o k n ak ) adjanak az eddig ieknél is 
ha tékonyabb tám ogatást.
-  Az alap-, alapozó és alkalm azott ku tatások  in tegrált egységét, a tudom ányos 
e red m én y ek  m egvalósítását az oktatási és kutatási közp o n to k  körzetében  
k iép íten d ő  „innovációs parkok” szolgálják, am elyek egyúttal m ííköd tessék  
a szaktanácsadás hatékony  eszközrendszeré t is.
-  A nem zetgazdasági stratégiai céloknak m egfelelően az anyagi erőforrásokat
a) a biológiai alapok in tegrált fejlesztésére,
b) a k ö rnyeze tku ltú rára  (környezetgazdálkodásra és -védelem re),
c) az agrárium  te rm ék ein ek  piac- és versenyképességét b iztosító  technológiák  
kifejlesztésére és alkalm azására, valam int
d) az eu roatlan ti integráció követelm ényeinek  m egfelelő ökonóm iai (közgaz­
dasági) fe lté te lrendszer kialakítását és m ííköd te tésé t szolgáló kom plex  k u ­
tatásokra összpontosítsák, m egterem tve és fenntartva az országos k o o rd i­
náció t és érdekeltséget a K + F -szfé ra  valam ennyi szereplője szám ára.
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m ián . M T A  A g rá rtu d o m án y o k  O sztálya, B udapest, 1999,
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Matematika (Császár Ákos)
Orvostudomány (Vizi E. Szilveszter)
Biológia (Friedrich Péter)
Fizika (Horváth Zalán-Nagy Károly-Tompa Kálmán)
Kémia (Görög Sándor)
Gazdaságtudományok (Szentes Tamás-Zalai Ernő) 
Nyelvtudomány (Kiefer Ferenc)
Állam- és jogtudomány, politológia (Kulcsár Kálmán) 
Művészetek (Poszler Györgyi 
Történettudomány (Glatz Ferenc)
Filozófia (Vajda Mihály)
Agrártudomány (Dohy János-Heszky’ László-Tomcsányi Pál) 
Szociológia és demográfia (Cseh-Szombathy László) 
Földtudomány (Pantó György-Ádám József-Mészáros Ernő) 
Műszaki tudományok (Somlyódy László-Bokor József-
Finta József-Gyulai József-Nyíri András) 
Informatika (Vámos Tibor)
1996 m ájusában az MTA javaslatára átfogó tudom ánypolitikai reform  
kidolgozása indult meg Magyarországon. A Tudománypolitikai Kollégium 
május 22-én állást foglalt egy hosszú távú terv és egy cselekvési program  
kidolgozásáról. A Tudománypolitikai Kollégiumnak az A kadém ia elnöke az 
érin te tt tárcákkal egyeztetve novem ber 13-án előterjesztette a rövid távú 
cselekvési program ot, amely többek között tartalm azta a magyarországi állami 
fenntartású kutatóbázis áttekintését és konszolidálását (többek között az 
akadém iai és a tárcák kezelésében lévő kutatóintézetek áttekintését és későbbi 
időpontban diszciplínánként, a tanszéki kutatóbázis átvilágítását). Tartalm azta a 
program  a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, s ennek részeként a 
költségvetési ráfordítás hanyatlásának megállítását. Em ellett szólt a program  a 
fiatal kutatók helyzetének megvizsgálásáról, a kutatói és egyetemi bérrendszer 
reform járól, tudom ány és társadalom  viszonyának felülvizsgálatáról és általában 
a magyar tudom ány és kutatásszervezet nem zetközi beágyazottságának elő­
segítéséről.
1996 decem berében állást foglalt az országgyűlés a tudom ány kiemelt 
költségvetési tám ogatásáról, és megbízta a Magyar Tudományos A kadém iát 
azzal, hogy tízéves távlatban, folyamatos munkával vizsgálja felül a magyar- 
országi tudom ány helyzetét, és fogalmazzon meg javaslatokat a tennivalókra.
Az MTA közgyűlése 1997 decem berében állást foglalt három tudom ány- 
politikai program  m egindítása érdekében:
1. Készüljön el egy helyzetértékelés és annak vitája.
2. Kerüljön sor a M agyarországon művelt tudom ányágak helyzet- 
értékeléseire (diszciplínaviták).
3. Készüljön el a magyarországi kutatóbázis katasztere.
1998 tavaszára elkészült a helyzetértékelés és a piacgazdaság viszonyai között 
mozgó tudom ánypolitika alapelveinek tisztázó vitairata. (Tudománypolitika az 
ezredforduló Magyarországán. Budapest, 1998.) És m egindultak a tudom ány- 
politika kérdéseiről a viták (ezek eredm ényeiként 2002-ben jelenik meg a 
Tudománypolitika és kutatásszervezet Magyarországon című kötet). 2000-ben 
pedig elkészült a magyarországi kutatóbázis katasztere (Magyarországi 
kutatóhelyek. Budapest, 2001).
1999-ben és 2000-ben lefolytatták a diszciplínavitákat. E viták eredm é­
nyeként készültek el az elm últ esztendőben az egyes diszciplínákat értékelő 
tanulm ányok, amelyeket a jelen füzetsorozatban adunk közre.
Glatz Ferenc
